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Será lançado pela UNESCO amanhã e depois em Paris, 12 e 13 de fevereiro, a campanha para
o Ano Internacional do Planeta Terra (International Year of Planet Earth), que tem como objetivo
construir uma sociedade mais segura, saudável e próspera para as gerações futuras.
Junto com a União Internacional de Ciências Geopolíticas e com o apoio de 191 países, o Ano
Internacional  do  Planeta  Terra  contará  com o  conhecimento  de  400.000  especialistas  em
“Ciências da Terra”, além da participação dos líderes de grandes indústrias e alguns políticos
envolvidos  com o  tema.  O  Ano  Internacional  do  Planeta  Terra  faz parte  dos  objetivos  do
programa de desenvolvimento sustentável que a ONU possui para promover o uso racional dos
recursos naturais do planeta, com o objetivo de reduzir os possíveis riscos de catástrofes para
os  habitantes  da  Terra.  Catástrofes  que,  muitas  vezes,  são  provocadas  por  falta  de
conhecimento  do  próprio  homem.  O  Ano  Internacional  teve  inicio  de  fato  em 2007  e  se
estenderá até 2009; é um triênio. Porém, as Nações Unidas consideram o ano de 2008 como o
mais relevante para o programa.
Os temas principais a serem discutidos são o “Crescimento Populacional e as Megacidades”,
as “Mudanças Climáticas” e os “Recursos Naturais do Planeta”, como as águas subterrâneas,
os oceanos e outros.
A UNESCO, em cooperação com a Commission for the Geological Map of the World (CGMW),
tem ainda  outro projeto,  lançado em 2007  pelo British Geological Survey.  Neste  projeto, os
principais cientistas de um grupo de 55 países fornecerão dados geológicos da superfície da
Terra. Essas informações serão agrupadas em um grande banco de dados e convertidos para
uma  linguagem  científica  padrão  internacional,  que  possibilitará  o  compartilhamento  dos
mesmos  para todo os  demais  cientistas  do planeta.  As informações geradas  nesse sistema
tornar-se-ão disponíveis ao público em geral através do World Wide Web.
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